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PREFACE 
A b i b l i o g r a p h y  i s  a u s e f u l  source Of  p o t e n t i a l  re fe rences  f o r  research i n  any f i e l d  o f  s tudy.  An 
e x t e n s i v e  b i b l i o g r a p h y  has no t  been a v a i l a b l e  i n  t h e  f i e l d  o f  a i r c r a f t  parameter e s t i m a t i o n ,  and t h i s  
document i s  t h e  r e s u l t  o f  an e f f o r t  t o  fill t h i s  vo id .  The l i s t  i s  ex tens i ve ,  a l t hough  n o t  exhaust ive,  
and does c o n t a i n  d e f i n i t i v e  works r e l a t e d  t o  most a i r c r a f t  parameter e s t i m a t i o n  approaches. T h e o r e t i c a l  
s t u d i e s  as w e l l  as p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  a r e  included. Many of  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  a r e  p e r t i n e n t  t o  
s u b j e c t s  p e r i p h e r a l l y  r e l a t e d  t o  parameter es t ima t ion ,  such as a i r c r a f t  maneuver des ign  o r  i ns t rumen ta -  
t i o n  c o n s i d e r a t i o n s .  
T h i s  b i b l i o g r a p h y  was generated by s o l i c i t i n g  u s e f u l  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  f rom l e a d i n g  i n t e r n a t i o n a l  
There i s  no c l a i m  t h a t  t h e  l i s t  i s  complete. 
parameter  e s t i m a t i o n  s p e c i a l i s t s ;  t h e  p r imary  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u d i n g  any re fe rence  was t h a t  i t  be con- 
s i d e r e d  meaningfu l  by some s p e c i a l i s t s .  
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